Reconstruction / Iconology / Copies : Some Remarks for Hunting in the Lagoon and Two Venetian Ladies on a Terrace, Two Paintings by the Venetian Painter, Vittore Carpaccio by 上村, 清雄 & UEMURA, Kiyoo
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再
構
成
／
図
像
／
模
写 
―
―
一
五
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
レ
・
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
作
品 
《
ラ
グ
ー
ン
（
潟
）
で
の
狩
猟
の
場
面
》
と
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
を
め
ぐ
っ
て
―
― 
上
村 
清
雄 
  
＊ 
 
現
在
ア
メ
リ
カ
は
マ
リ
ブ
ー
に
あ
る
J
．
ポ
ー
ル
・
ゲ
ッ
テ
ィ
美
術
館
に
一
枚
の
板
絵
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
１
）
。
画
面
の
手
前
三
分
の
二
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ラ
グ
ー
ン
（
潟
）
が
大
き
く
描
か
れ
、
前
景
に
三
隻
、
そ
し
て
中
景
、
遠
景
に
二
隻
ず
つ
、
計
七
隻
の
船
が
表
さ
れ
て
い
る
。
船
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
人
の
漕
ぎ
手
を
従
え
た
射
手
が
先
頭
に
乗
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
先
端
が
テ
ラ
コ
ッ
タ
製
の
ボ
ー
ル
と
な
っ
た
矢
を
弓
に
つ
が
え
て
、
水
面
か
ら
頭
を
出
す
、
あ
る
い
は
水
面
下
に
潜
ろ
う
と
す
る
鳥
に
狙
い
を
定
め
て
い
る
。
手
前
左
側
の
船
の
舳
先
に
す
で
に
獲
物
の
数
羽
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
猟
師
た
ち
は
訓
練
さ
れ
た
鵜
を
用
い
て
魚
も
と
っ
て
い
た
ら
し
い
（
１
）
。
三
棟
の
小
屋
が
彼
ら
の
基
地
と
し
て
遠
景
の
陸
地
に
設
え
ら
れ
、
画
面
上
に
広
が
る
空
に
は
、
大
き
な
か
た
ま
り
を
構
成
す
る
白
と
黒
の
雲
が
浮
か
ん
で
い
る
。
空
の
右
手
に
は
列
を
な
し
て
鳥
が
飛
び
、
一
方
左
手
に
は
一
羽
の
大
き
な
鳥
が
ま
さ
に
飛
び
立
と
う
と
し
て
い
る
。
翼
を
休
め
る
一
羽
の
鳥
は
、
画
面
奥
か
ら
手
前
に
向
か
っ
て
、
小
屋
の
屋
根
、
潟
を
区
切
る
柵
、
そ
し
て
海
中
に
立
つ
柱
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
軽
快
な
抑
揚
を
画
面
に
あ
た
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
卓
抜
な
画
面
構
成
、
水
面
に
映
る
小
屋
、
船
そ
し
て
船
上
の
人
物
の
す
が
た
を
克
明
に
描
く
な
ど
ア
ル
プ
ス
以
北
で
発
展
し
た
細
密
な
描
写
を
積
極
的
に
と
り
い
れ
た
み
ず
み
ず
し
い
自
然
描
写
、そ
し
て
人
物
の
い
さ
さ
か
演
劇
的
に
強
調
さ
れ
た
身
振
り
な
ど
、
い
ず
れ
の
特
徴
も
こ
の
作
品
が
一
五
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
レ
・
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
現
在
こ
の
帰
属
に
対
す
る
異
論
は
特
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。 
 
＊ 
 
一
九
四
四
年
六
月
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
占
領
か
ら
ロ
ー
マ
が
「
解
放
」
さ
れ
た
数
ヶ
月
後
、
一
一
月
一
六
日
朝
建
築
家
ア
ン
ド
レ
ア
・
ブ
ジ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
は
こ
の
都
市
の
カ
ン
ポ
・
マ
ル
ツ
ィ
オ
通
り
の
骨
董
商
ラ
ン
ベ
ル
ト
・
セ
バ
ス
テ
ィ
の
店
先
を
自
転
車
で
通
過
し
自
転
車
か
ら
降
り
る
こ
と
も
な
く
主
人
に
出
物
は
な
い
か
と
訊
ね
た
。
と
い
う
の
も
ス
ペ
イ
ン
広
場
か
ら
南
西
に
ナ
ヴ
ァ
ナ
広
場
に
向
か
う
途
中
に
位
置
す
る
こ
の
店
を
か
つ
て
幾
度
も
訪
れ
主
に
絵
画
作
品
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
は
か
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ば
か
し
い
返
事
が
得
ら
れ
ず
先
に
進
も
う
と
し
た
と
き
に
セ
バ
ス
テ
ィ
か
ら
「
こ
の
面
白
い
（
ブ
ッ
フ
ァ
）
品
を
ご
覧
に
ち
ょ
っ
と
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
呼
び
止
め
ら
れ
た
。
彼
が
見
せ
ら
れ
た
の
は
「
両
面
が
描
か
れ
た
板
絵
、
む
し
ろ
扉
（
ス
ポ
ル
テ
ッ
ロ
）
で
、
主
要
な
画
面
は
あ
ま
り
に
も
茫
漠
と
し
て
い
て
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
は
そ
れ
で
も
表
裏
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
稀
有
な
特
徴
と
主
題
か
ら
自
分
の
関
心
を
惹
い
た
。
片
面
に
見
え
た
の
は
、
描
か
れ
た
小
さ
な
窓
で
小
さ
な
釘
で
窓
の
左
右
の
柱
に
結
ば
れ
た
縞
の
紐
の
上
に
は
吊
さ
れ
た
書
状
が
描
出
さ
れ
て
い
た
。
も
う
一
面
に
は
何
隻
か
の
船
の
上
に
乗
る
射
手
が
水
面
か
ら
頭
を
出
す
鳥
を
あ
ま
り
堂
に
入
っ
て
い
な
い
も
の
の
間
近
か
ら
射
よ
う
と
し
て
い
た
。
前
面
に
は
一
輪
の
百
合
と
背
景
に
狩
猟
小
屋
、
そ
し
て
空
を
舞
う
飛
ぶ
水
鳥
が
つ
く
る
典
型
的
な
三
角
形
の
構
成
が
見
え
た
（
２
）
。
」 
こ
の
絵
の
当
初
の
状
態
を
写
し
た
写
真
（
図
３
）
は
、
た
し
か
に
良
好
と
は
い
え
な
い
保
存
の
様
子
を
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
板
絵
と
い
う
よ
り
扉
に
描
か
れ
た
絵
と
認
め
た
こ
と
、
両
面
に
画
面
を
伴
う
作
品
で
あ
る
こ
と
、
片
面
に
は
状
差
し
を
備
え
た
窓
枠
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
狩
猟
の
場
面
で
は
百
合
と
小
屋
、
そ
し
て
特
徴
的
な
鳥
の
飛
翔
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
ブ
ズ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
の
慧
眼
は
こ
の
作
品
の
特
徴
を
と
ら
え
て
い
る
。 
彼
は
翌
日
の
午
後
ス
ペ
イ
ン
広
場
近
く
の
マ
ル
グ
ッ
タ
通
り
の
修
復
家
カ
ル
ロ
・
マ
ッ
テ
ウ
ッ
チ
の
工
房
に
購
入
し
た
こ
の
作
品
を
持
参
し
、
た
だ
ち
に
洗
浄
と
修
復
が
お
こ
な
わ
れ
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
レ
・
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
い
た
る
。
さ
ら
に
片
面
に
描
か
れ
た
窓
枠
の
上
部
に
残
さ
れ
た
蝶
番
の
跡
が
下
部
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
描
か
れ
た
窓
枠
を
構
成
す
る
の
に
不
可
欠
な
下
枠
が
描
写
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
長
年
扉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
損
傷
か
ら
下
部
は
後
に
切
断
さ
れ
た
と
想
定
し
て
、
狩
猟
図
の
当
初
の
再
構
成
案
を
自
ら
作
図
し
て
提
示
し
て
い
る
（
図
４
）
。
一
二
月
一
九
日
に
前
の
所
蔵
者
ロ
ー
マ
の
旧
家
カ
ミ
ッ
ロ
・
ベ
ヌ
ッ
チ
を
訪
れ
た
ブ
ズ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
は
こ
の
作
品
が
一
八
九
九
年
に
生
ま
れ
た
ベ
ヌ
ッ
チ
の
幼
少
期
か
ら
家
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
か
つ
て
ロ
ー
マ
の
ジ
ャ
ン
・
パ
オ
ロ
・
カ
ン
パ
ー
ナ
・
デ
ィ
・
カ
ヴ
ェ
ッ
リ
侯
爵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
教
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
調
査
を
進
め
、
そ
れ
以
前
に
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
叔
父
パ
リ
在
住
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
フ
ェ
ッ
シ
ュ
枢
機
卿
が
所
有
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
没
落
後
、
枢
機
卿
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
一
八
一
五
年
に
彼
が
住
ん
だ
ロ
ー
マ
は
ジ
ュ
リ
ア
通
り
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
フ
ァ
ル
コ
ニ
エ
ー
レ
に
移
さ
れ
、
一
八
三
九
年
五
月
一
三
日
の
枢
機
卿
の
死
後
、
一
八
四
五
年
四
月
の
売
り
立
て
で
カ
ン
パ
ー
ナ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
い
る
ま
で
の
前
歴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 
一
九
四
四
年
に
骨
董
商
セ
バ
ス
テ
ィ
に
本
作
品
の
処
分
を
依
頼
し
た
ベ
ヌ
ッ
チ
は
、
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
作
品
と
判
明
す
る
と
、
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
セ
バ
ス
テ
ィ
と
の
同
意
の
も
と
一
九
四
五
年
一
月
セ
バ
ス
テ
ィ
と
ブ
ズ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
の
間
で
結
ば
れ
た
売
買
は
無
効
で
あ
る
と
裁
判
所
に
訴
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
前
所
蔵
者
は
「
売
却
作
品
の
価
値
に
対
し
て
本
質
的
な
錯
誤
」
を
お
か
し
、
ま
た
骨
董
商
も
「
絵
の
重
大
さ
を
判
断
す
る
、
そ
し
て
並
外
れ
た
芸
術
価
値
を
有
す
る
作
品
と
し
て
の
評
価
を
勘
案
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
四
年
に
及
ぶ
審
理
の
結
果
一
九
四
九
年
に
同
作
品
は
ベ
ヌ
ッ
チ
の
許
に
返
還
さ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
二
月
一
七
日
に
イ
タ
リ
ア
国
家
の
輸
出
許
可
を
得
て
同
作
品
は
イ
タ
リ
ア
を
離
れ
て
い
る
（
３
）
。 
ス
イ
ス
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
こ
の
作
品
を
ゲ
ッ
テ
ィ
美
術
館
が
購
入
す
る
の
は
一
九
七
九
年
の
こ
と
で
あ
る
（
４
）
。
ゲ
ッ
テ
ィ
作
品
の
裏
面
に
は
、
か
つ
て
ブ
ズ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
が
認
め
た
よ
う
に
窓
枠
、
お
そ
ら
く
正
確
に
は
窓
枠
の
か
た
ち
に
仕
切
ら
れ
た
石
材
の
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壁
が
描
か
れ
、
同
じ
く
描
出
さ
れ
た
、
両
枠
に
打
た
れ
た
釘
で
左
右
に
張
ら
れ
た
紐
に
よ
っ
て
書
状
を
挟
む
状
差
し
が
表
現
さ
れ
て
い
る
（
図
５
）
。
「
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
（
だ
ま
し
絵
）
」
的
な
効
果
に
よ
っ
て
、
吊
さ
れ
た
紐
の
上
で
折
り
曲
げ
ら
れ
た
書
簡
は
自
然
に
開
い
た
か
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
、
あ
る
書
状
は
紐
の
下
に
ま
っ
す
ぐ
に
鎮
座
す
る
一
方
で
、別
の
書
状
は
斜
め
と
な
り
い
ま
に
も
紐
か
ら
滑
り
落
ち
そ
う
な
気
配
を
示
し
て
い
る
。 
 
＊ 
 
ブ
ズ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
の
論
考
が
公
刊
さ
れ
た
一
九
六
三
年
に
ふ
た
り
の
美
術
史
研
究
者
カ
ル
ロ
・
ル
ド
ヴ
ィ
コ
・
ラ
ッ
ギ
ャ
ン
テ
ィ
と
ジ
ル
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
こ
の
絵
と
現
在
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
コ
ッ
レ
ー
ル
市
立
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
（
図
２
）
と
の
結
び
つ
き
を
示
唆
し
て
い
る
（
５
）
。
こ
の
作
品
の
空
間
を
大
き
く
区
切
る
バ
ル
コ
ニ
ー
の
石
組
み
の
柵
の
上
左
側
に
置
か
れ
た
マ
ヨ
リ
カ
陶
器
の
壺
に
は
、
植
物
が
挿
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
壺
の
口
か
ら
右
上
に
伸
び
る
茎
か
ら
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
茎
と
、
ブ
ズ
リ
・
ヴ
ィ
チ
ィ
が
か
つ
て
注
目
し
た
狩
猟
の
場
面
前
景
に
大
き
く
描
か
れ
た
百
合
の
花
と
が
接
合
す
る
こ
と
を
ふ
た
り
の
研
究
者
は
見
出
し
て
い
る
。
な
お
裏
面
（
図
６
）
は
残
念
な
が
ら
修
復
が
施
さ
れ
当
初
の
状
態
を
確
認
す
る
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
（
６
）
。 
写
真
に
よ
る
再
構
成
（
図
９
）
は
こ
の
仮
説
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
の
、
研
究
者
の
全
面
的
な
賛
同
を
な
か
な
か
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
九
九
年
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
グ
ラ
ッ
シ
で
開
催
さ
れ
た
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
北
方
―
デ
ュ
ー
ラ
ー
、ベ
ッ
リ
ー
ニ
、テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
時
代
に
お
け
る
相
互
交
流
―
」
展
で
は
じ
め
て
両
作
品
は
一
緒
に
展
示
さ
れ
た
。
同
展
で
当
該
作
品
の
解
説
を
執
筆
し
た
エ
ン
リ
コ
・
マ
リ
ア
・
ダ
ル
・
ポ
ッ
ツ
ォ
ロ
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
展
覧
会
に
よ
っ
て
こ
の
仮
説
を
検
証
で
き
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
、
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
の
最
も
複
雑
な
問
題
の
ひ
と
つ
の
解
決
へ
と
道
半
ば
ま
で
向
か
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
」
今
や
私
た
ち
は
「
イ
メ
ー
ジ
の
形
態
の
点
で
も
、
概
念
を
構
成
す
る
上
で
も
ま
こ
と
に
独
創
的
な
解
決
を
示
し
て
い
る
、再
び
一
体
と
な
っ
た
当
該
作
品
の
起
源
、役
割
、
意
味
の
問
題
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
う
し
て
新
た
な
研
究
が
進
展
す
る
可
能
性
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。 
ま
ず
は
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
（
図
２
）
に
注
目
し
よ
う
。
柵
の
上
に
置
か
れ
た
前
述
し
た
マ
ジ
ョ
リ
カ
陶
器
の
壺
の
両
脇
に
二
羽
の
鳩
が
羽
根
を
休
め
て
い
る
。
右
側
の
鳩
は
柵
の
上
に
位
置
す
る
オ
レ
ン
ジ
の
果
実
を
凝
視
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
さ
ら
に
右
側
に
は
真
珠
の
首
飾
り
を
つ
け
た
右
手
に
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
持
つ
若
い
婦
人
が
石
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
い
る
。
彼
女
は
右
腕
を
柵
の
上
に
乗
せ
虚
ろ
な
眼
差
し
で
前
方
を
見
つ
め
て
い
る
。
彼
女
の
背
後
、
柵
と
柵
と
が
接
合
す
る
角
の
部
分
に
無
地
の
壺
が
置
か
れ
ミ
ル
ト
（
キ
ン
バ
イ
カ
）
が
活
け
ら
れ
て
い
る
。
画
面
手
前
右
側
に
は
先
の
女
性
よ
り
は
年
長
の
女
性
が
同
じ
く
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
、
尾
を
垂
ら
し
両
後
脚
を
揃
え
て
座
る
、
鈴
の
つ
い
た
首
輪
を
し
た
白
い
小
さ
な
愛
玩
犬
（
ラ
ッ
プ
ド
ッ
グ
）
の
両
手
を
左
手
で
つ
か
ん
で
い
る
。
彼
女
は
右
手
親
指
に
先
端
を
巻
き
つ
け
た
皮
の
鞭
を
、
画
面
左
に
頭
部
と
前
脚
の
み
が
見
え
る
歯
を
露
わ
に
す
る
獰
猛
な
茶
色
の
猟
犬
に
差
し
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
女
は
、
鞭
を
噛
む
に
ま
か
せ
て
、
前
方
を
見
つ
め
る
強
い
眼
差
し
を
こ
の
動
物
に
向
け
る
こ
と
は
な
い
。
猟
犬
は
左
脚
で
床
に
置
か
れ
た
「
小
紙
片
（
カ
ル
テ
ッ
リ
ー
ノ
）
」
を
押
さ
え
、
紙
片
に
は
痕
跡
し
か
現
在
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
か
つ
て
は
「O
p
u
s 
V
icto
rijs C
arp
atjo
 V
en
eti
…
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
作
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品
…
）
の
ラ
テ
ン
語
の
字
句
が
書
か
れ
て
い
た
（
８
）
。 
バ
ル
コ
ニ
ー
の
床
の
中
央
に
は
、
左
端
を
欠
い
て
い
る
が
紫
色
の
大
き
な
楕
円
形
の
上
に
、
各
角
に
緑
色
の
菱
形
を
配
す
る
白
い
方
形
、
さ
ら
に
そ
の
内
側
に
緋
色
の
方
形
、
そ
の
方
形
の
中
央
に
緑
色
の
円
を
納
め
る
幾
何
学
的
な
図
形
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
形
の
上
に
は
右
脚
を
上
げ
て
年
若
い
女
性
へ
歩
み
を
進
め
る
一
羽
の
オ
ウ
ム
、
さ
ら
に
そ
の
上
方
に
柵
の
台
座
に
両
脚
を
乗
せ
て
柱
の
間
か
ら
背
後
に
広
が
る
海
を
覗
く
一
羽
の
雌
孔
雀
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
鳥
の
前
に
は
乱
雑
に
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
か
に
見
え
る
、
花
婿
か
ら
花
嫁
に
贈
る
豪
華
な
、
か
か
と
の
高
い
婦
人
用
履
物
（
ゾ
ッ
コ
ロ
）
一
組
が
置
か
れ
、
孔
雀
の
左
側
に
は
柵
の
外
に
い
て
、
こ
の
鳥
に
触
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
左
手
を
伸
ば
す
、
肩
か
ら
板
／
箱
を
下
げ
た
少
年
の
す
が
た
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 
ゲ
ッ
テ
ィ
美
術
館
と
コ
ッ
レ
ー
ル
美
術
館
と
別
々
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
作
品
が
も
と
も
と
は
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
で
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
当
初
の
創
意
は
明
快
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
の
概
説
書
を
著
し
た
パ
ト
リ
シ
ャ
・
フ
ォ
ル
テ
ィ
ー
ニ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
こ
の
画
家
の
意
図
を
「
女
性
の
閉
ざ
さ
れ
た
家
庭
内
の
く
つ
ろ
ぎ
の
空
間
と
、
彼
女
た
ち
の
男
性
の
連
れ
合
い
が
い
る
よ
り
公
の
く
つ
ろ
ぎ
の
空
間
を
結
び
つ
け
る
こ
と
」
と
解
説
し
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
柵
の
海
側
に
立
ち
女
性
た
ち
の
い
る
空
間
に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
少
年
を
、
お
そ
ら
く
「
パ
ッ
ジ
ョ
（
小
姓
）
」
で
あ
ろ
う
と
み
な
し
て
「
視
覚
的
に
も
概
念
上
も
ふ
た
つ
の
領
域
を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
９
）
。 
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
に
見
ら
れ
る
上
述
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
は
一
六
世
紀
の
「
エ
ン
ブ
レ
ム
・
ブ
ッ
ク
（
寓
意
標
章
図
集
）
」
が
解
説
す
る
（
聖
と
俗
と
の
）
二
重
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
が
い
の
鳩
は
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス
の
お
供
を
つ
と
め
る
だ
け
で
な
く
、
生
涯
添
い
遂
げ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
「
忠
実
な
結
婚
」
を
、
雌
孔
雀
は
ユ
ノ
に
献
じ
ら
れ
た
鳥
で
あ
り
、
ま
た
夫
婦
の
和
合
と
子
孫
繁
栄
の
エ
ン
ブ
レ
ム
を
構
成
し
、
多
情
な
行
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
オ
ウ
ム
は
、
ま
た
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
の
祈
り
を
想
起
さ
せ
る
「
ア
ヴ
ェ
」
と
い
う
特
徴
的
な
鳴
き
声
か
ら
聖
母
を
祝
福
す
る
能
力
を
備
え
た
鳥
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
。
「m
alu
s au
reu
s
（
黄
金
の
リ
ン
ゴ
）
」
と
呼
ば
れ
る
オ
レ
ン
ジ
は
ウ
ェ
ヌ
ス
の
み
な
ら
ず
、
ユ
ノ
、
ユ
ピ
テ
ル
、
ま
た
聖
母
と
も
結
び
つ
く
果
実
で
あ
る
（
１
０
）
。 
さ
ら
に
ブ
ラ
ウ
ン
は
バ
ル
コ
ニ
ー
に
座
る
二
人
の
女
性
が
実
は
顧
客
を
待
つ
「
高
級
娼
婦
（
コ
ル
テ
ジ
ャ
ー
ノ
）
」
で
あ
る
と
す
る
俗
説
を
退
け
る
。
彼
女
た
ち
が
名
誉
あ
る
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
当
時
最
新
流
行
の
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
、
バ
ル
コ
ニ
ー
は
実
は
家
族
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
の
屋
上
階
に
位
置
す
る
「
ア
ト
ラ
ー
ナ
」
と
呼
ば
れ
る
私
的
な
テ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
、
若
い
女
性
が
身
に
つ
け
る
真
珠
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
は
コ
ル
テ
ジ
ャ
ー
ノ
に
は
着
用
が
禁
じ
ら
れ
、
貴
族
の
既
婚
女
性
に
の
み
許
さ
れ
た
こ
と
、
一
方
彼
女
が
手
に
す
る
亜
麻
布
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
は
高
潔
の
エ
ン
ブ
レ
ム
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
前
述
し
た
柱
の
上
に
乗
る
二
個
の
壺
に
活
け
ら
れ
た
（
復
元
さ
れ
た
）
百
合
そ
し
て
ミ
ル
ト
（
キ
ン
バ
イ
カ
）
に
注
目
す
れ
ば
、
前
者
は
純
潔
の
、
後
者
は
結
婚
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
、
長
き
に
わ
た
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
猟
犬
は
「
警
戒
」
を
、
小
型
の
愛
玩
犬
は
「
忠
実
」
を
示
唆
す
る
。
以
上
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
ふ
た
り
の
女
性
像
を
中
心
と
す
る
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
の
画
面
に
は
「
肉
欲
は
高
潔
あ
る
い
は
忠
実
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
と
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
理
想
と
す
る
結
婚
観
が
体
現
さ
れ
て
い
る
」
と
要
約
し
て
い
る
（
１
１
）
。 
ブ
ラ
ウ
ン
の
要
を
得
た
見
事
な
解
説
に
励
ま
さ
れ
て
、
例
え
ば
現
ゲ
ッ
テ
ィ
美
術
館
の
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作
品
に
描
か
れ
た
狩
猟
の
場
面
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
が
言
祝
い
だ
「
活
動
的
な
生
」
の
表
現
の
反
映
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
支
配
層
に
と
っ
て
、
息
を
飲
む
ほ
ど
に
美
し
い
ラ
グ
ー
ン
の
静
か
な
水
場
は
、
狩
猟
に
励
み
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な
瞑
想
に
耽
り
な
が
ら
「
く
つ
ろ
ぐ
」
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
（
１
２
）
、
「
活
動
的
な
生
」
と
対
置
さ
れ
て
同
じ
く
称
揚
さ
れ
た
「
瞑
想
的
な
生
」
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
海
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
に
入
ろ
う
と
す
る
少
年
、
あ
る
い
は
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
海
を
見
つ
め
る
雌
孔
雀
と
「
男
性
の
空
間
」
と
「
女
性
の
空
間
」
の
「
あ
わ
い
」
を
示
唆
す
る
描
写
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
空
間
が
か
な
ら
ず
し
も
対
立
し
な
い
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。 
 
＊ 
 
《
ラ
グ
ー
ン
で
の
狩
猟
の
場
面
》
と
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
は
す
で
に
一
六
世
紀
半
ば
に
切
断
さ
れ
別
々
の
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
は
二
枚
の
模
写
の
存
在
で
あ
る
。
一
点
は
、
好
ま
し
い
画
質
と
は
い
え
な
い
も
の
の
写
真
で
の
み
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
か
つ
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
ア
バ
コ
ー
ン
ウ
ェ
イ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
横
長
の
画
面
の
作
品
（
図
７
）
、
も
う
一
点
は
現
在
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ケ
ネ
ス
・
ケ
ン
デ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
こ
ち
ら
は
縦
長
の
作
品
（
図
８
）
で
あ
る
（
１
３
）
。
い
ず
れ
の
作
品
も
現
在
の
《
バ
ル
コ
ニ
ー
上
の
婦
人
た
ち
》
を
下
敷
き
に
し
て
い
て
、
《
ラ
グ
ー
ン
で
の
狩
猟
の
場
面
》
の
要
素
が
ま
っ
た
く
勘
案
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 
両
模
写
と
も
原
作
を
正
確
に
再
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
猟
犬
と
履
物
は
す
が
た
を
消
し
、
ケ
ン
デ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
模
写
で
は
雌
孔
雀
は
柵
の
上
に
乗
り
、
一
方
柵
の
上
に
い
る
鳩
は
一
羽
に
そ
の
数
を
減
じ
て
い
る
。
百
合
が
活
け
ら
れ
た
壺
も
、
テ
ラ
ス
を
歩
む
オ
ウ
ム
も
、
柵
の
間
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
を
覗
く
少
年
も
存
在
し
な
い
。
一
方
新
た
な
要
素
も
確
認
で
き
る
。
旧
ア
バ
コ
ー
ン
ウ
ェ
イ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
模
写
で
は
、
原
作
で
は
少
年
が
肩
か
ら
か
つ
い
で
い
た
箱
を
思
わ
せ
る
物
体
が
柵
の
上
に
置
か
れ
、
テ
ラ
ス
の
床
に
白
い
布
が
か
け
ら
れ
た
果
物
籠
が
配
さ
れ
て
い
る
。
一
方
ケ
ン
デ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
模
写
で
は
テ
ラ
ス
の
上
、
柵
の
近
く
に
古
代
石
棺
を
思
わ
せ
る
石
の
容
器
に
植
え
ら
れ
た
二
本
の
若
木
と
、幾
何
学
的
な
図
案
の
上
に
置
か
れ
た
水
を
た
た
え
た
陶
器（
？
）
の
丸
い
鉢
が
目
に
と
ま
る
。
さ
ら
に
愛
玩
犬
の
尾
は
後
ろ
に
真
っ
直
ぐ
に
伸
ば
さ
れ
、
一
方
愛
玩
犬
の
両
前
脚
を
左
手
に
握
る
女
性
は
両
肩
に
大
き
な
外
衣
を
ま
と
い
、
背
後
の
柵
に
は
大
き
な
紋
章
が
配
さ
れ
た
緑
色
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。 
再
統
一
さ
れ
た
作
品
の
遠
近
法
的
な
画
面
構
成
を
検
討
す
る
と
、
現
存
す
る
作
品
の
左
側
に
新
た
な
同
寸
の
パ
ネ
ル
を
想
定
す
れ
ば
、
現
在
《
ラ
グ
ー
ン
で
の
狩
猟
の
場
面
》
左
端
上
部
の
地
平
線
に
位
置
す
る
消
失
点
を
中
心
と
す
る
画
面
構
成
が
成
立
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
１
４
）
。
加
え
て
模
写
に
見
ら
れ
る
新
た
な
要
素
の
存
在
、
旧
ア
バ
コ
ー
ン
ウ
ェ
イ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
横
長
の
画
面
は
、
再
統
一
さ
れ
た
作
品
に
は
左
側
に
お
そ
ら
く
現
在
失
わ
れ
た
パ
ネ
ル
が
連
続
し
、
蝶
番
の
痕
跡
か
ら
両
者
は
開
閉
が
自
由
で
、
お
そ
ら
く
二
枚
一
緒
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
10
）
。
家
具
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
白
檀
の
板
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
両
方
の
画
面
を
楽
し
む
鑑
賞
方
法
を
考
慮
し
て
、
例
え
ば
小
書
斎（
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ー
ロ
）の
扉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
す
る
仮
説
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
１
５
）
。 
パ
ネ
ル
が
閉
じ
ら
れ
れ
ば
小
書
斎
で
学
ぶ
人
物
の
目
に
は
、
一
見
、
本
物
と
見
紛
う
、
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状
差
し
に
挿
さ
れ
た
知
的
交
流
の
証
で
あ
る
書
状
が
目
に
入
り
、
こ
の
空
間
に
ま
こ
と
に
好
ま
し
い
室
内
装
飾
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
（
１
６
）
。
一
方
、
小
書
斎
の
外
に
い
る
人
物
（
男
性
）
に
は
「
男
性
の
世
界
」
「
女
性
の
世
界
」
を
往
還
し
な
が
ら
道
徳
的
な
理
念
と
指
針
を
確
認
す
る
恰
好
の
イ
メ
ー
ジ
が
提
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
別
の
人
物
（
女
性
）
に
は
、
「
こ
の
ま
こ
と
に
両
義
性
に
富
ん
だ
集
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
（
イ
マ
ジ
ャ
リ
ー
）
に
関
わ
る
自
ら
の
体
験
と
理
解
を
重
ね
た
」
と
思
わ
れ
る
（
１
７
）
。
前
述
し
た
よ
う
に
男
性
と
女
性
の
世
界
の
「
あ
わ
い
」
を
、
開
け
る
／
閉
じ
る
扉
の
機
能
が
強
調
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
か
た
く
な
い
。 
そ
れ
で
は
失
わ
れ
た
パ
ネ
ル
に
は
何
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
説
得
力
あ
る
仮
説
は
い
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
参
照
す
べ
き
作
品
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
は
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ベ
ッ
リ
ー
ニ
の
絵
画
作
品
《
聖
な
る
寓
意
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
》
（
図
11
）
で
あ
る
（
１
８
）
。
画
面
前
面
に
大
き
く
幾
何
学
的
な
図
形
で
床
が
覆
わ
れ
た
バ
ル
コ
ニ
ー
が
表
さ
れ
、
片
方
に
（
こ
の
作
品
の
場
合
左
側
に
）
女
性
の
集
団
―
玉
座
に
座
る
聖
母
と
ふ
た
り
の
美
徳
像
―
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
作
品
と
共
通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
生
命
の
樹
」
が
植
え
ら
れ
た
大
き
な
鉢
に
乗
り
樹
を
ゆ
ら
す
子
供
と
床
に
落
ち
た
果
実
を
拾
う
三
人
の
子
供
に
注
目
す
る
。
鉢
植
え
の
樹
は
ケ
ン
デ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
せ
、
死
を
ほ
の
め
か
す
赤
い
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
座
り
果
実
を
見
つ
め
る
着
衣
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
柵
の
外
か
ら
見
守
る
ヨ
セ
フ
の
す
が
た
、
特
に
柵
の
外
側
か
ら
内
側
を
臨
む
動
き
は
コ
ッ
レ
ー
ル
美
術
館
作
品
の
「
小
姓
」
と
重
な
る
。 
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
レ
・
セ
ッ
テ
ィ
ス
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
の
謎
め
い
た
名
画
《
嵐
》
を
論
じ
た
著
作
で
、
ベ
ッ
リ
ー
ニ
の
作
品
に
言
及
し
、
か
れ
の
「
聖
会
話
形
式
に
よ
る
」
作
品
、
す
な
わ
ち
聖
母
子
を
中
心
に
周
囲
を
聖
人
が
囲
み
あ
た
か
も
会
話
に
興
ず
る
か
の
よ
う
な
祭
壇
画
構
成
に「
新
し
い
割
り
振
り
を
し
た
か
の
よ
う
な
作
品
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
「
（
彼
の
聖
会
話
形
式
に
よ
る
祭
壇
画
が
持
つ
）
敬
虔
な
イ
メ
ー
ジ
が
有
す
る
歴
然
た
る
正
面
性
が
遠
近
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
箱
の
中
に
入
っ
て
、
九
〇
度
回
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
、
と
。
さ
ら
に
論
を
進
め
て
「
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
「
聖
な
る
」
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を
ベ
ッ
リ
ー
ニ
の
「
世
俗
的
作
品
」
の
な
か
に
分
類
す
る
の
が
正
し
い
と
瞬
時
に
明
ら
か
と
な
る
。
」
「
《
聖
な
る
寓
意
》
は
そ
の
サ
イ
ズ
（
七
三×
一
一
九
セ
ン
チ
）
と
主
題
か
ら
見
て
「
個
人
の
邸
宅
」
以
外
を
飾
っ
て
い
た
は
ず
は
な
く
、
当
時
と
同
様
、
現
在
も
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
解
読
し
え
な
い
、
個
人
的
宗
教
感
情
の
証
言
な
の
で
あ
る
。
宗
教
主
題
が
個
人
的
な
敬
虔
と
い
う
新
た
な
次
元
の
中
に
完
全
に
同
化
吸
収
さ
れ
、
再
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
１
９
）
。 
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
失
わ
れ
た
パ
ネ
ル
に
、
例
え
ば
《
聖
な
る
寓
意
》
の
右
側
に
立
つ
両
手
を
あ
わ
せ
祈
る
聖
ヨ
ブ
と
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
聖
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
対
応
す
る
男
性
表
象
が
表
現
さ
れ
て
い
た
か
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
本
作
品
が
、
セ
ッ
テ
ィ
ス
が
《
聖
な
る
寓
意
》
に
指
摘
す
る
「
世
俗
的
作
品
」
で
あ
り
、
「
個
人
の
邸
宅
」
を
飾
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
ゲ
ッ
テ
ィ
美
術
館
と
コ
ッ
レ
ー
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
作
品
に
「
個
人
的
な
敬
虔
」
と
い
う
範
疇
に
納
ま
ら
な
い
新
た
な
感
情
の
表
出
を
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。 
鞭
を
噛
み
つ
ぶ
す
ほ
ど
に
獰
猛
な
猟
犬
に
対
し
な
が
ら
年
上
の
女
性
は
犬
に
ま
な
ざ
し
を
決
し
て
向
け
ず
、
一
方
年
若
い
女
性
は
多
く
の
動
植
物
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
て
も
決
し
て
心
晴
れ
や
か
に
は
見
え
な
い
。
彼
女
た
ち
は
、
犬
と
共
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
、
退
屈
し
、
厭
世
的
な
す
が
た
に
表
さ
れ
る
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
」
の
女
性
像
を
思
わ
せ
る
。
そ
し
て
彼
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女
た
ち
は
、
隔
離
さ
れ
拘
束
さ
れ
た
一
六
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
知
的
女
性
の
実
像
で
も
あ
る
（
２
０
）
。 
そ
の
な
か
で
観
者
に
つ
ぶ
ら
な
瞳
を
な
げ
か
け
る
の
は
愛
玩
犬
の
み
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
個
人
宅
に
設
え
ら
れ
た
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ー
ロ
を
訪
れ
中
に
い
る
主
を
待
つ
間
、
客
人
の
男
性
そ
し
て
女
性
の
目
に
こ
の
ま
な
ざ
し
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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